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หลักการสิบประการในการท�าธรุกจิโรงแรม
อย่างมคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม
Ten Principles of Socially Responsible 
Hotel Business
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บทคัดย่อ
	 ธุรกิจโรงแรมกับสังคมมีความสัมพันธ์กันมายาวนานในลักษณะการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน	 เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคม	 เพื่อน�ามาผลิต
เป็นสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและได้สิ่งตอบแทนคือก�าไรใน 
การประกอบธุรกิจ	 ในยุคท่ีโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเเละทรงพลังมากที่สุดใน 
ยุคปัจจุบันนี้	 ความต้องการของสังคมที่มีต่อพฤติกรรมทางธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไป	 และมี 
การเรยีกร้องให้ธรุกจิต้องรบัผิดชอบต่อสังคมมากย่ิงข้ึน	 ธรุกิจโรงแรมก็เช่นกนัควรท�าการประเมนิ 
ความรับผิดชอบที่ธุรกิจของตนเองมีต่อสังคมใหม่ทั้งหมด	 เพราะธุรกิจที่ได้รับการยอมรับใน
ปัจจุบันไม่เพียงแต่จะต้องท�าสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกิจการของตนเองเท่านั้น	 แต่จะต้องท�าสิ่งที่ดีที่สุด
ต่อสังคมอีกด้วย	 ซึ่งจะส่งผลดีคือท�าให้ลูกค้าเชื่อถือในตราผลิตภัณฑ์	 และท้ายที่สุดลูกค้าก็จะ
เกิดความรู้สึกจงรักภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์และธุรกิจโรงแรมนั้นก็จะสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่าง
ยั่งยืนและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต	 วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือ
น�าเสนอนิยามธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและหลักการสิบประการในการท�า
ธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมท้ังยกตัวอย่างกรณีศึกษาของประเทศไทย 
และต่างประเทศในการท�าธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให ้เกิด 
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Abstract
 Business and society has been in a long-term relationship as the hotel 
main task is using resources to make goods and services to serve the needs of 
society	and	generate	profits	from	its	capital.	At	the	moment,	social	media	has	a	
powerful	influence	on	society.	Most	people	have	changed	their	attitudes	toward	 
business	 to	 act	 for	 the	 benefit	 of	 society	 at	 large.	 Hotel	 businesses	 have	 to	 
evaluate	their	corporate	social	responsibility	(CSR)	performance.	As	the	people	
will	trust	a	company	more	if	it	is	socially	responsible.	The	hotel	business	benefits	
of corporate social responsibility can make consumer’s trust in a brand which 
lead	to	brand	loyalty.	Subsequently,	a	socially	responsible	hotel	business	can	
make a company become a leader in sustainable business which can help a 
country	to	be	more	sustainable	development.	The	objectives	of	this	article	are	 
present	 the	 definition	 of	 the	 socially	 responsible	 hotel	 business	 and	 ten	 
principles	of	responsible	business	as	well	as	exhibit	case	studies	in	Thailand	and	
foreign	countries	to	contribute	to	a	better	understanding.	According	to	there	are	
some hotel business do not understand concept of corporate social responsibility 
(CSR).	If	the	hotel	business	has	more	clearly	understand	the	concept	of	corporate 
social	 responsibility	 (CSR)	 and	 take	 actions	 more	 on	 social	 responsibility.	 
The	best	practice	socially	responsible	hotel	business	can	be	a	model	for	other	
hotel	businesses.
Keywords:	Socially	responsible	hotel	business,	Hotel	business	ethics,	Corporate	
Social Responsibility
ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนื่องจาก
เป็นแนวคิดใหม่และยังมีภาคธุรกิจโรงแรมบางส่วนยังไม่เข้าใจในเรื่องของการธุรกิจโรงแรม
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง	 	 	 ซึ่งหากภาคธุรกิจโรงแรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท�าธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึนจะท�าให้มีการพัฒนาดียิ่งข้ึนและ
กลายเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายภาคธุรกิจโรงแรมที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้
ค�าส�าคัญ: ธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม,	 จริยธรรมของธุรกิจโรงแรม,	 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
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บทน�า
 
	 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธรุกิจ	(Corporate	Social	Responsibility:	CSR)	หมายถึง 
“การยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการตลาด	 ควรมีข้อปฏิบัติ	 3	 ประการ	 ดังนี้	
ประการที่หนึ่ง	 สังคมต้องใช้กฎเกณฑ์ก�าหนดหมายลงไปให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะท�าได้ว่าธุรกิจ
ปฎิบัติเช่นใดจึงผิดกฎหมาย	 ต่อต้านสังคมหรือต่อต้านการแข่งขัน	 ประการที่สอง	 บริษัทต้อง
ยอมรับและเผยแพร่จรรยาบรรณ	 (A	 Written	 Code	 of	 Ethics)	 สร้างพฤติกรรมจรรยาชีพ 
เอาไว้เป็นประเพณีปฏิบัติของบริษัท	 พร้อมทั้งยอมให้พนักงานมีความรับผิดชอบสูงสุดใน 
การตรวจสอบจริยธรรมและพฤติกรรมความถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท	 ประการที่สาม	
นักการตลาดแต่ละคนต้องมีหิริโอตัปปะหรือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปท่ีจะปฎิบัติไม่ด ี
ต่อสังคม	 (Social	 Conscience)	 ในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท”	
(Kotler	 and	 Lee,	 2005:307)	 การประกอบธุรกิจต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตาม
รวมไปถึงธุรกิจโรงแรม	 สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องการคือก�าไรเพราะก�าไรท�าให้ธุรกิจได้รับผล
ตอบแทนจากการลงทุน	 แต่นอกเหนือจากก�าไรแล้วยังมีสิ่งอื่นอีกที่ธุรกิจจะต้องค�านึงถึง	 ได้แก่	
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	 ผู้บริโภคควรจะได้รับสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ	
ความรับผิดชอบต่อพนักงานพนักงานมีความมั่นคงในการท�างาน	 และความรับผิดชอบต่อสังคม	
รัฐบาลก็ได้ภาษี	 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจหรือ	 CSR	 เป็นส่วนหนึ่งของการที่ธุรกิจ
แสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรม	 เนื่องจากการจัดท�า	 CSR	 ของธุรกิจต่างๆ	 นั้น 
คือการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้หลักการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ 
ธรรมมาภิบาลรวมถึงการให้ความส�าคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 (อนิวัช	 แก้วจ�านงค์,	
2555:183)	 ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง	 Hawkins	 and	
Bohdanowwicz	 (2011:9)	 ได้กล่าวว่า	 ธุรกิจโรงแรมมีโอกาสที่จะปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนเศรษฐกิจของคนในชุมชนที่ธุรกิจโรงแรมนั้นตั้งอยู่	 โดยการแสดงบทบาทส�าคัญ
และด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 องค์กรการท่องเที่ยวโลก	
(World	Tourism	Organization,	2015)	ซึ่งได้กล่าวไว้ในก�าหนดการครั้งที่	21	(Agenda	21)	
ว่าธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการควรที่จะ
	 1.	สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยกัน
	 2.	มีการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ธุรกิจตั้งอยู่	
	 3.	มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆ	ที่จะช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 4.	ใช้โอกาสในการสื่อสารกับลูกค้าและชุมชนท้องถ่ินซ่ึงเป็นเจ้าของพื้นท่ีหรือเจ้าบ้าน
เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในการก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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	 5.	สร้างทางเลือกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะในประเทศที่ก�าลังพัฒนาหรือ
ประเทศที่เป็นเกาะ
	 6.	เป็นผู้น�าธุรกิจอื่นๆ	เพื่อไปสู่การประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
	 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรม	ต้องดูแลควบคู่ไปทั้ง	3	ด้าน	คือ	ก�าไร	สังคม	
และสิ่งแวดล้อม	 โดยสังคมนั้นหมายถึง	 “ชุมชน”	 หรือ	 “คนในชุมชน”	 ที่ธุรกิจโรงแรมตั้งอยู่	 
การด�าเนินธุรกิจโรงแรมด้วยความรับผิดชอบนี้ไม่เพียงแค่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือถูกหลัก
จริยธรรมเท่านั้น	หากแต่ยังสามารถสร้างสรรค์หรือ	“ลงทุน”	ด้วยโครงการต่างๆ	เช่น	โครงการ
ปลูกป่าเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	ซึ่งผลของการลงทุนที่มีประโยชน์เหล่านี้	จะก่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติ	 และส่งผลดีต่อผลประกอบการของธุรกิจ
โรงแรมไปด้วยนั่นเอง	 การที่ธุรกิจโรงแรมด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 นั้นยัง
มีประโยชน์ในด้านภาพลักษณ์	 (Image)	 เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง
และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	 ให้กับสินค้าและบริการของธุรกิจโรงแรมจะส่งผลให้เกิดการมา
ใช้บริการในครั้งต่อไป	 (Repeat	 Purchase)	 และอาจส่งผลต่อเนื่องไปยังการเกิดความจงรัก
ภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคอีกด้วย	 (Brand	 Loyalty)	 นอกจากนี้ยังช่วยในด้านนามธรรม	 
(Intangibility)	ประโยชน์ในส่วนนามธรรม	(Intangibility)	เช่น	พนักงานในองค์กรมีความภาค
ภูมิใจในการท�างาน	อัตราการลาออกของพนักงานมีน้อย	(Low	Employee	Turnover	Rate)	
ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานขององค์กรโดยรวม	(สมชาย	กิจยรรยง,	2536:15)	
หลักสิบประการในการท�าธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
	 Hawkins	 and	 Bohdanowwicz	 (2011:33-42)	 สรุปหลักสิบประการในการท�าธุรกิจ
โรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ออกเป็น	3	ส่วน	ดังนี้
	 ส่วนที่	 1	 คือ	 The	 Environment	 หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	มีองค์ประกอบ	3	หลักการ	ได้แก่
	 1.		 หลักการข้อที่	1	หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
	 2.		 หลักการข้อที่	2	การเตรียมการส�าหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน	ซึ่งธุรกิจจะต้องสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและคนในท้องถิ่นในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้
	 3.		 หลักการข้อที่	 3	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 ซึ่งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมควรด�าเนินธุรกิจอย่างไม่ก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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	 ส่วนที่	 2	 คือ	 People	 and	 Communities	 การท�าธุรกิจที่เคารพความคิดเห็นของ
ของคนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับทั้งในระดับท้องถิ่น	 ระดับภูมิภาค	 ระดับประเทศและระดับโลก	 
มีองค์ประกอบ	4	หลักการ	ได้แก่
	 4.		 หลักการข้อที่	 4	 มีการระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของธุรกิจ	 (Stakeholders)	 ว่า 
ประกอบไปด้วยใครบ้างและให้ความส�าคัญกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านั้น	ธุรกิจ
จะต้องหาจุดกลางระหว่างการท�าธุรกิจและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาและความขัดแย้ง
	 5.		 หลกัการข้อที	่5	ธรุกจิในอุตสาหกรรมบรกิารทีต้่องการท�าธรุกิจอย่างมคีวามรับผดิชอบ 
ต่อสังคมต้องมีการขอความร่วมมือจากห่วงโซ่อุปทาน	 (Supply	 Chain)	 ได้แก่	 ผู้ผลิตและ
จ�าหน่ายวัตถุดิบ	ผู้กระจายสินค้า	ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค
	 6.		 หลักการข้อท่ี	 6	 ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการที่ต้องการท�าธุรกิจอย่างมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมควรให้พนักงานและลูกค้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติท่ีส่งเสริมความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจและสังคม	ซึ่งในปัจจุบันมีผู้บริโภคหรือลูกค้าบางกลุ่มที่ต้องการใช้บริการ
ธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
	 7.		 หลักการข้อที่	 	 7	 มีส่วนก่อให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมความยั่งยืนด้าน 
สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจและสังคม
	 ส่วนที่	 3	 คือ	 Fairness	 and	 Transparency	 การสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรโดย
การท�าธุรกิจอย่างมีความโปร่งใส	มีองค์ประกอบ	3	หลักการ	ได้แก่
	 8.		 หลักการข้อที่	 8	 สร้างคุณค่าในการท�าธุรกิจเพื่อสังคมและการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ	 โดยธุรกิจจะต้องระบุความหมายของ	 ธุรกิจเพื่อสังคม	 และมีข้อปฎิบัติที่ชัดเจน	
หลังจากนั้นก็มีการประกาศให้ผู้ที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ	ทราบ	
	 9.		 หลักการข้อท่ี	 9	 สร้างความน่าเช่ือถือโดยการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยม ี
การรายงานผลการปฎิบัติการต่อลูกค้าพนักงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
	 10.	 หลักการข้อที่	 10	 ยึดหลักการท�าการท�าธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบสังคมเป็น
หัวใจหลักขององค์กร	 เป็นการสร้างต�าแหน่งทางการตลาด	 ความน่าเชื่อถือได้ขององค์กรและ
สร้างชื่อเสียงให้องค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท�าธุรกิจเพื่อสังคม
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ภาพที่ 1 หลักสิบประการในการท�าธุรกิจบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่มา:	ดัดแปลงจาก	Hawkins	and	Bohdanowwicz	(2011)
 หลักการข้อที่ 1 หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
	 มนุษย ์มี ความสัมพันธ ์ กับ ส่ิ งแวดล ้อมมา เป ็น เวลานานดั งนั้ นการอนุ รั กษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการด�าเนินการเพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ได้เป็นระยะเวลานานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโลก	 ในปัจจุบันคนให้
ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมมากขึ้น	 ส่งผลให้ผู้น�าองค์กรต่างๆ	 ให้ความสนใจต่อประเด็น
ทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 โดยองค์กรธุรกิจต่างๆ	 จะด�าเนินนโยบายทางด้านการตลาดควบคู่
ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 (อภิรัฐ	 ตั้งกระจ่าง,	 บัณฑิต	 ผังนิรันดร์,	 และ	 ต่อศักดิ์	 ซอแก้ว,	
2546:182)	 ธุรกิจโรงแรมหลายโรงแรมมีการหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและมี
การน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
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	 โรงแรมในเครือฮิลตัน	 (Hilton	 Hotel	 Group)	 ซึ่งมีสาขา	 1,300	 สาขาทั่วโลกม ี
การบันทึกข้อมูลการด�าเนินงานลงในระบบ	ที่ชื่อว่า	Lightstay	ซึ่งเป็นระบบที่ท�าขึ้นเพื่อบันทึก
ข้อมูลการประหยัดพลังงานเช่น	น�้า	ไฟฟ้า	และลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ซึ่งจากด�าเนิน
การเป็นระยะเวลา	 4	 ปี	 ตั้งแต่ปี	 2009-2013	 โรงแรมในเครือฮิลตันสามารถประหยัดเงินได้ถึง	
253	ล้านดอลล่าห์	(ภาพที่	2)
ภาพที่ 2 ผลการด�าเนินงานของโครงการ Lightstay ปี 2009-2013 ของโรงแรมในเครือ
ฮิลตันเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน
ที่มา:	Hilton	Hotel	Group	(2016)
	 โรงแรมในเครือฮิลตันวางเป้าหมายไว้ว่าต้องการลดการใช้พลังงานลง	 20%	 ในช่วงปี	
2009-2013	 จากรายงานทางด้านส่งแวดล้อม	 โรงแรมในเครือฮิลตันสามารถลดการใช้พลังงาน
ลงได้	13.6%	โรงแรมในเครือฮิลตัน	ได้ด�าเนินการดังนี้	มีการเปิด-ปิดไฟภายในโรงแรมเป็นเวลา	
โรงแรมในเครือฮิลตันในทวีปแอฟริกามีการเปลี่ยนจากหลอดไฟธรรมดาเป็นหลอดไฟ	LED	
เพื่อประหยัดพลังงาน	 17,000	 หลอด	 มีการใช้ระบบที่ทันสมัยในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ภายในโรงแรมและห้องพักแขกเพื่อประหยัดพลังงาน	 จากรายงาน	 โรงแรมในเครือฮิลตันวาง 
เป้าหมายไว้ว่าต้องการลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง	 20%ระหว่างปี	 ค.ศ.	 2009-2013	
โดยสามารถลดการใช้พลังงานลงได้เกินเป้าหมายที่ก�าหนดคือ	20.2%	โดยโรงแรมในเครือฮิลตัน
ที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	และเอเชียตะวันออกใต้	ได้เข้าร่วมโครงการการใช้พลังงาน
ชนิดอื่นแทนการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 (A	 Carbon-Offset	 Program)	 เช่น	 โครงการ
ปลูกป่าในประเทศอินโดนีเซียและประเทสออสเตรเลีย	 โครงการพลังงานลมในประเทศอินเดีย
และประเทศจีนและโครงการใช้พลังงานชีวมวลในประเทศไทย	 การลดของเสียเป็นอีกหนึ่ง 
เป้าหมายของโครงการ	Lightstay	ของโรงแรมในเครือฮิลตัน	โดยทางโรงแรมได้มีการด�าเนินการ 
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ดังนี้	โครงการน�าขวดแชมพูและขวดครีมอาบน�้ากลับมาใช้ใหม่	โครงการน�าหลอดฟลูออเรสเซนซ ์
และแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่	 ระหว่างปี	 ค.ศ.	 2009-2013	 โรงแรมในเครือฮิลตันวางเป้าหมาย
ไว้ว่าต้องการลดการใช้น�้าลง	 10%	 แต่ทางโรงแรมได้ลดการใช้พลังงานน�้าลงได้ถึง	 13.1%	 
โดยทางโรงแรมได้ด�าเนินการโครงการต่างๆ	 เพื่อลดการใช้น�้า	 เช่น	 การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่มีสารเคมีท่ีเป็นพิษในแผนกแม่บ้านของโรงแรมซึ่งช่วยลดการใช้น�้าลงได้
ประมาณ	 30%	 การใช้ฝักบัวที่มีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดน�้าได้มากขึ้นประมาณ	 30%	
และแผนกซักรีดใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดน�้าได้
	 โรงแรมแมริออท	 (Marriott	 Hotel)	 สามารถประหยัดน�้าได้ถึง	 17%	 จากโครงการขอ
ความร่วมมือกับแขกที่มาพักของโรงแรมให้ใช้ผ้าเช็ดตัวและผ้าขนหนูซ�้าหากไม่จ�าเป็น	(ภาพที่	3) 
โรงแรมแมริออทยังมีการน�าระบบการซักผ้าแบบโอโซน	 (Ozone	 Activated	 Laundry)	 ซึ่ง
สามารถประหยัดพลังงานน�้าลงได้	 25%	 นอกจากนี้ยังด�าเนินการเปลี่ยนจากหลอดไฟธรรมดา
เป็นหลอดไฟ	LED	เพื่อประหยัดพลังงานเป็นจ�านวน	450,000	หลอดซึ่งพบว่าสามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้าลงได้ถึง	65%
ภาพที่ 3 โรงแรมแมริออทวางป้ายในห้องพักแขกเพื่อขอความร่วมมือแขกใช้ผ้าเช็ดตัวซ�้า
หากไม่จ�าเป็น
ที่มา:	Marriott	Hotel	(2016)
 หลักการข้อที่ 2 การเตรียมการส�าหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
	 ธุรกิจโรงแรมมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ	 ทั้งจากภัย
ธรรมชาติ	เช่น	การเกิดพายุหรือน�้าท่วมและภัยที่มนุษย์ท�าขึ้น	เช่น	การก่อการร้าย	ธุรกิจโรงแรม
ควรจะมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการเกิดเหตุการณ์ท่ี
ไม่คาดฝันเหล่านี้	 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของแขกที่มาพักในโรงแรมและ
พนักงาน	(Niininen,	2013:147)
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	 โรงแรมโอลด์มิล	(Old	Mill	Hotel)	ตั้งอยู่ที่เมืองบาธ	ประเทศอังกฤษ	มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการชั่วคราวในการดูแลเรื่องน�้าท่วมในช่วงฤดูที่มีฝนตกหนัก	(ภาพที่	4)	โดยทางโรงแรมได้
มีการเตรียมการณ์ล่วงหน้าดังนี้	 	 จัดให้มีครัวสองที่และมีการเตรียมการเอาไว้รับมือกับสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลง	 หากน�้าท่วม	 ก็จะสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ครัวและเครื่องครัวไปยัง
ครัวที่สองซึ่งอยู่ชั้นสองและธุรกิจก็สามารถจะยังด�าเนินต่อไปได้แม้ว่าจะเกิดน�้าท่วม	 มีการย้าย
แผนกซักรีดจากชั้นใต้ดินไปยังชั้นบนสุด	 ซึ่งจากการด�าเนินการทั้งหมดท�าให้โรงแรมโอลด์มิล
ประสบความส�าเร็จในการปกป้องธุรกิจไม่ให้สูญเสียรายได้ตอนที่เกิดน�้าท่วม	 ผู้จัดการโรงแรม
สามารถบริหารจัดการพนักงานและดูแลปกป้องทรัพย์สินได้เมื่อเกิดน�้าท่วมเนื่องจากโรงแรมมี
การวางแผนการจัดการความเสี่ยงตอนเกิดน�้าท่วมเอาไว้ล่วงหน้า	 สร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ
ในสายตาลูกค้า	เนื่องจากการจัดการที่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ภาพที่ 4 น�้าท่วมโรงแรมโอลด์มิล เมืองบาธ ประเทศอังกฤษ
ที่มา:	BBC	News	UK	(2016)
 หลักการข้อที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
	 การออกแบบโรงแรมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถือเป็นวิธีการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Hawkins	 and	 Bohdanowwicz,	 2011:112)	
โรงแรมอินน์กรีน	 (Inn	 Green)	 ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองสตาฟฟอร์ดเชอร์	 (Staffordshire)	 ประเทศ
อังกฤษ	มีการใช้เทคโนโลยีสีเขียว	ดังนี้	 การใช้หลอดไฟ	LED	 เพื่อประหยัดไฟฟ้าในโรงแรม	 ใช้
ระบบบ�าบัดน�้าเสียโดยน�าน�้าจากห้องน�้าและอ่างอาบน�้ากลับไปใช้กับชักโครกกับห้องพักใน
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โรงแรมทุกห้อง	สร้างโรงแรมด้วยไม้แทนคอนกรีต	ระบบน�้าร้อนของโรงแรมถูกท�าให้ร้อนโดยใช้
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์	มีการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่	เช่น	ใช้กระดาษรีไซเคิลส�าหรับติดผนัง
ในโรงแรม	 วัสดุที่น�ามาสร้างโรงแรมทุกประเภทถูกตรวจสอบแล้วว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,	
ใช้คอนกรีตที่ใช้ปูนท่ีมีสารคาร์บอนต�่าซึ่งซื้อมาจากผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่โรงแรมตั้งอยู่,	
หลังคาของโรงแรมสร้างมาจากกระเบื้องที่ท�าจากดินเหนียว	ใช้หน้าต่างที่ผลิตจากวัสดุที่ป้องกัน
รังสีและความร้อนและในห้องพักใช้พลังงานโลกกับระบบปั๊มความร้อนและท�าความเย็น	 ซึ่ง
จากการด�าเนินการทั้งหมดท�าให้	 โรงแรมอินน์กรีนสามารถลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลงได้ถึง	 81%	 ประหยัดพลังงานน�้าได้มากถึง	 66%	 การใช้พลังงานโลกกับระบบปั๊มความร้อน
และท�าความเย็นในห้องพักซึ่งมีต้นทุนการผลิตท่ีแพงแต่ให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าในระยะยาว
เนื่องจากโรงแรมมีห้องพักมากกว่า	 100	 ห้อง	 การใช้พลังงานโลกกับระบบปั๊มความร้อนและ
ท�าความเย็นในห้องพักทั้งหมดก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดจากการผลิต	 (Economy	 of	
Scale)	 เนื่องจากเป็นการลงทุนวางระบบการใช้พลังงานโลกกับห้องพักทั้งหมดนั้นเป็นการผลิต
จ�านวนมากท�าให้ต้นทุนต่อหน่วยต�่าลงซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ถึง	50%
 หลักการข้อที่ 4 รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของธุรกิจ
	 ธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของธุรกิจ
(Stakeholders)	 ว่าประกอบไปด้วยใครบ้าง	 ได้แก่	 ลูกค้า	 พนักงาน	 คนในชุมชนท้องถิ่น	 และ 
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง	 และให้ความส�าคัญกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ธุรกิจ
โรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	เช่น	ลูกค้า	
ในปัจจุบันโซเชียลมีเดีย	 (Social	Media)	 เช่น	Facebook,	Twitter	ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิต
ของคนมากขึ้น	 จนกลายเป็นกิจวัตรประจ�าวัน	 บางคนตื่นเช้ามาต้องเข้าหน้าเว็บ	 Facebook	
เพื่อดูความเคลื่อนไหวของเพื่อน	ดาราหรือข่าวสารต่างๆ	ดังนั้นการรับฟัง
	 ฟีดแบค	 (Feedback)	 ของลูกค้าหลังจากใช้บริการผ่านทางโซเชียลมีเดีย	 (Social	 
Media)	คือช่องทางที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในปัจจุบัน
	 โรงแรมแมริออท	(Marriott	Hotel)	จึงเริ่มมีการใช้โซเชียลมีเดียตั้งแต่	พ.ศ.	2555	ได้แก่	
Facebook,	 Twitter	 ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อรับฟังข้อติชมหลังการใช้บริการซึ่งส่งผล
ดีต่อตราผลิตภัณฑ์	(Brand)	ท�าให้ลูกค้ามั่นใจว่าธุรกิจเอาใจใส่และรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า	
การที่ธุรกิจเข้าไปอ่านความคิดเห็นจากลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ	เช่นจาก	เวปไซต์
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	 ทริปแอดไวเซอร์	 (www.tripadvisor.com)	 ซึ่งมีสามาชิกจ�านวน	 40	 ล้านคนทั่วโลก	
และมีผู้เข้าเยี่ยมชมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอีกประมาณ	 13	 ล้านคนทั่วโลก	 ซึ่งความคิดเห็นจาก
ลูกค้าที่เคยใช้บริการเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นอิทธิพลของการบอกเล่าปากต่อปาก	 (Word	
of	 Mouth)	 ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการของผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้าในอนาคต	 
(Potential	Customers)	
	 โรงแรมดุสิตธานี	 (Dusit	 Thani	 Hotels	 &	 resorts)	 ให้ความส�าคัญ	 ในการด�าเนิน
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยทุกปีจะจัดท�ารายงานประจ�าปีและตีพิมพ์เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 	 โดยให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายขององค์กรควบคู่ไปกับการมีบทบาทในการท�าธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม	ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	ได้แก่	กรรมการ	พนักงานและผู้บริหารของบริษัท	หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	เช่น	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	คู่แข่งทางการค้า	สังคมและสิ่งแวดล้อม	
ภาครัฐ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อย่างเหมาะสม	
 หลักการข้อที่ 5 ขอความร่วมมือจากห่วงโซ่อุปทาน
	 ธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมควรขอความร่วมมือจากห่วงโซ่อุปทาน	
(Supply	 Chain)	 ได้แก่	 ผู้ผลิตและจ�าหน่ายวัตถุดิบ	 ผู้กระจายสินค้า	 ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค	
โรงแรมสแกนดิค	 (Scandic	 Hotel)	 มีการจูงใจให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าส่งให้โรงแรมผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งในบางกรณี	 โรงแรมสแกนดิคจะซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่มี
ประกาศนียบัตรรับรองผลิตภัณฑ์ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น	 เช่น	 จูงใจให้บริษัทผู้ผลิต
โคมไฟผลิตโคมไฟประหยัดพลังงานและลดการใช้สารเคมีในการผลิตส่งให้โรงแรม	 นอกจากนี้
ทางโรงแรมยังขายเฉพาะอาหารออร์แกนิกหรืออาหารเกษตรอินทรีย์	คือ	อาหารที่ผ่านการผลิต
ทางการเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมี	
	 โรงแรมโลวส์	 (Loews	 Hotel)	 ตั้งอยู่ที่เมืองซานดิเอโก	 รัฐแคลิฟอร์เนียรัฐ	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 (San	 Diego,	 California,	 United	 States)	 มีการออกนโยบายการซื้อวัตถุดิบ
จากผู้ผลิตในชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น	 เช่น	 ซื้อวัตุดิบโดยตรงจากชาวนาและชาวไร่ที่อยู่ในเมือง 
ซานดิเอโก	 ซึ่งส่งผลให้โรงแรมโลวส์	 ได้วัตถุดิบในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็น 
การช่วยเหลือเศรษฐกิจคนในท้องถิ่น
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 หลักการข้อที่ 6 ให้พนักงานและลูกค้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ส่งเสริมความยั่งยืน
	 ธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมควรให้พนักงานและลูกค้ามีส่วนร่วมใน
การปฎิบัติที่ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	 เศรษฐกิจและสังคม	 โดยการให้การอบรมหรือ
การให้รางวัลจูงใจส�าหรับพนักงานที่ปฎิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงแรมในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม	
	 โรงแรมแฟร์มองต์	 ประเทศอังกฤษ	 (Fairmont	 Hotel)	 	 ร่วมมือกับเวบไซต์	 Green- 
Traveller.co.uk	เพื่อเผยแพร่แผนที่สีเขียว	(Green	Map)	มีการบริหารโรงแรมและการจัดการ
ในแผนกต่างๆ	อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และมีการเผยแพร่แผ่นพับเกี่ยวกับการท�ากิจกรรม
เชิงนิเวศ	(Eco	Brochure)	ภายในโรงแรมในเวปไซต์ของโรงแรม
	 โรงแรมสแกนดิค	 (Scandic	 Hotel)	 ได้มอบรางวัลจูงใจให้แก่โรงแรมในเครือโดย 
การให้รางวัลเป็นเงินสนับสนุนโรงแรมในเครือที่ท�าธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า
เป้าหมายที่วางไว้	
	 โรงแรมในเครือฮิลตัน	 (Hilton	 Hotel	 Group)	 ให้รางวัลคือจักรยาน	 แก่พนักงานเป็น
รายบุคคลที่สามารถด�าเนินงานอย่างโดดเด่นภายใต้นโยบายของโรงแรมในด้านความเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อนอกจากนี้	 โรงแรมในเครือฮิลตันยังมีการส่งข้อความถึงผู้มาใช้บริการห้องประชุม 
ของโรงแรมด้วยการใช้ที่รองแก้วและนามบัตรที่มีค�าแนะน�าในการปฎิบัติท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม
 หลักการข้อที่ 7 มีส่วนก่อให้เกิดนโยบายสาธารณะ
	 ธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมควรมีส่วนก่อให้เกิดนโยบายสาธารณะ
ที่ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	 เศรษฐกิจและสังคมเพราะจะช่วยลดการสร้างกดดันให้
ฝ่ายบริหารโรงแรม	 ท�าให้องค์กรทราบความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นการแสดงความ
บริสุทธิ์ใจต่อสาธารณะชนในการท�าธุรกิจ	(อนิวัช	แก้วจ�านงค์,	2555:36)
	 โรงแรมดุสิตธานี	 (Dusit	 Thani	 Hotels	 &	 Resorts)	 โรงแรมในเครือฮิลตัน	 (Hilton	 
Hotel	 Group)	 และโรงแรมแมริออท	 (Marriott	 Hotel)	 ได้มีการจัดท�ารายงานเกี่ยวกับความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและตีพิมพ์ลงในเวปไซต์ของโรงแรม	 ซึ่งท�าให้ผู้ที่สนใจเข้าไปดาวน์โหลด
ข้อมูลได้	
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ภาพที่ 5 คู่มือการวัดคาร์บอนของโรงแรม The Hotel Carbon Measurement 
Initiative (HCMI 1.0)
ที่มา:	World	Travel	&	Tourism	Council	(2016)
 หลักการข้อที่ 8 สื่อสารอย่างประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าในการท�าธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
	 การสร้างคุณค่าในการท�าธุรกิจเพื่อสังคมโดยการมีพันธกิจ	 (Mission)	 หรือ	 วิสัยทัศน์	
(Vision)	 ขององค์กรที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมหรือการสร้างสโลแกนของธุรกิจที่
เป็นการสะท้อนการท�าธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจรับรู้	 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นตอกย�้าให้สังคมได้รับรู้
ว่าธุรกิจมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยค�านึงถึงผลกระทบของสัมคม	 (Social	 First)	
ก่อนเสมอ	(อนิวัช	แก้วจ�านงค์,	2555:191)	
	 โรงแรมซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก	 (World	 Travel 
&	 Tourism	 Council)	 ได้แก่	 โรงแรมเรซิดอร์	 (Rezidor	 Hotel	 Group)	 โรงแรมแมริออท	 
(Marriott	Hotel)	โรงแรมวินแฮม	(Wyndham	Hotel)	โรงแรมแฟร์มองต์	(Fairmont	Hotel)	
และโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	 (Intercontinental	Hotel	Group)	 ได้ร่วมมือกันสร้างคู่มือ
การวัดคาร์บอนของโรงแรมเพื่อสร้างวิธีการในการวัดและรายงานผลด้านการปล่อยคาร์บอน
แบบครบวงจร	 (The	 Hotel	 Carbon	 Measurement	 Initiative:	 HCMI	 1.0)	 และตีพิมพ์ 
เพื่อสื่อสารไปสู่สาธารณะในลักษณะที่สอดคล้องและโปร่งใส	(ภาพที่	5)
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	 โรงแรมดุสิตธานี	(Dusit	Thani	Hotels	&	Resorts)	มีพันธกิจเป็นโรงแรมสีเขียวภายใน
ปี	2553	เดินหน้าก้าวส�าคัญด้วยการเข้าร่วมโครงการกรีนโกลบ	(Green	Globe)	ซึ่งในปัจจุบัน
ปี	 พ.ศ.	 2558	 โรงแรมยังคงด�าเนินธุรกิจโรงแรมเพื่อสังคมและมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้สังคมมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	โดยมีการจัดกิจกรรม	CSR	ต่างๆ	ในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตทั่วโลก
โรงแรมสการ์เลตต์	 	 (Scarlet	 Hotel)	 ตั้งอยู่ที่เมืองคอร์นวอลล์	 (Cornwall)	 ประเทศอังกฤษ	
เป็นโรงแรมในเครือกลุ่มโรงแรมสีแดง	(The	Red	Hotel	Group)	ซึ่งวางต�าแหน่งทางการตลาด
ของโรงแรมว่าเป็น	 “โรงแรมเชิงนิเวศระดับหรูหรา	 (A	 Green	 Eco-luxury	 Resort)”	 และมี
สโลแกนว่า	 “เราชอบความขัดแย้งของสีแดงกับแนวคิดพื้นฐานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของเรา	(We	loved	the	contrast	of	a	rich	red	colour	with	our	green	ethos)”		
	 รีสอร์ทเชิงนิเวศอสิตา	 (Asita	 Eco	 Resort)	 ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภออัมพวา	 จังหวัด
สมุทรสงครามมีสโลแกนว่า	 “รีสอร์ทเชิงนิเวศเพื่อสัมผัสธรรมชาติ	 (Asita	 Eco	 Resort:	 A	
Touch	of	Nature)”
 หลักการข้อที่ 9 สร้างความน่าเชื่อถือโดยการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
	 ธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมควรมีการรายงานผลการด�าเนินงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจให้ประชาชนได้รับรู้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ	 ซึ่งการเปิดเผย 
วิธีการด�าเนินงานให้สังคมรับรู้	 (Open	 System)	 เพื่อแสดงให้สังคมทราบว่าธุรกิจมีการ
ด�าเนินงานอย่างเป็นธรรมทั้งกับบุคคลในองค์กรและบุคคลภายนอก	 และยังมีประโยชน์ในด้าน 
การตรวจทานว่าธุรกิจได้ด�าเนินธุรกิจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 CSR	 ตรงกับเป้าหมายที่
วางไว้หรือไม่	(อนิวัช	แก้วจ�านงค์,	2555:189)	
	 โรงแรมดุสิตธานี	 (Dusit	 Thani	 Hotels	 &	 Resorts)	 สนับสนุนโครงการด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ	 (CSR)	 โดยการท�ากิจกรรมการกุศลที่หลากหลายภายในโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือดุสิตที่กระจายอยู่ทัวโลก	 นอกจากนี้	 โรงแรมดุสิตธานียังได้จัดท�ารายงาน
ของกิจการที่เรียกว่ารายงานเพื่อความยั่งยืน	 (Sustainability	 Report)	 ตามแนวทางการ
รายงานของ	 Global	 Reporting	 Initiative	 (GRI)	 เพื่อใช้เผยแพร่กิจกรรมที่แสดงความรับผิด
ชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถแข่งขัน	 ได้ในการด�าเนินธุรกิจ
ระดับนานาชาติซึ่งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น	 มีประโยชน์กับ	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกฝ่าย	ได้แก่	องค์กร	ธุรกิจที่ด�าเนินกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	พนักงานในองค์กร	
สังคมและชุมชน
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	 โรงแรมดังต่อไปน้ีมีรายงานเก่ียวกับความยั่งยืนเพื่อเป็นการรายงานการด�าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับส่งแวดล้อมและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับรู้	 ได้แก่	 โรงแรมแมริออท 
(Marriott	 Hotel)	 โรงแรมวินแฮม	 (Wyndham	 Hotel)	 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	 
(Intercontinental	Hotel	Group)	โรงแรมในเครือฮิลตัน	(Hilton	Hotel	Group)	และโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือสตาร์วูด	(Starwood	Hotels	&	Resorts	Group)	โดยธุรกิจโรงแรมเหล่านี้ 
ได้ตะหนักถึงความส�าคัญของประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมว่าเป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้
ลูกค้าเชื่อถือในตราผลิตภัณฑ์	 (Brand)	 และท้ายที่สุดลูกค้าก็จะเกิดความรู้สึกจงรักภักดีต่อ 
ตราผลิตภัณฑ์	 (Brand	 Loyalty)	 ซึ่งเมื่อความจงรักภักดีต่อต่อตราผลิตภัณฑ์ได้เกิดขึ้นแล้ว 
ผู้บริโภคนั้นมีโอกาสที่จะเกิดการใช้ซ�้า	 หรือใช้ประจ�า	 อาจเกิดความร่วมมือ	 พร้อมกับการรับรู ้
ติดตามความเคลื่อนไหว	 บอกต่อสร้างเครือข่ายและอาจรวมถีงการมีส่วนร่วมปกป้องตรา
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย
 หลักการข้อที่ 10 ยึดหลักการท�าการท�าธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบสังคมเป็นหัวใจ
หลักขององค์กร 
	 การที่ธุรกิจแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความเสียสละ	 (Philanthropic	 
Responsibility)	เป็นข้ันของการตัดสนิใจท่ีจะแบ่งปันเพือ่เพ่ือนมนษุย์เพือ่เหน็แก่หลกัมนษุยธรรม 
(อนิวัช	 แก้วจ�านงค์,	 2555:188)	 ธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมควรมีบทบาท
ส�าคัญในการเป็นผู้น�าและผู้ก�าหนดทิศทางในการท�าธุรกิจเพื่อสังคม	เนื่องจากบทบาทของธุรกิจ
ในด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	 ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ	 การจัดจ�าหน่าย
และ	 การส่งเสรมิการตลาด	จะมอีทิธพิลในการจงูใจให้ลกุค้ามาซ้ือสนิค้าหรอืบริการของธรุกิจนัน้
	 โรงแรมเรซิดอร์	(Rezidor	Hotel	Group)	เป็นโรงแรมที่มีรายชื่ออยู่ในสถาบันเอธิสเฟียร์	
(Ethisphere	 Institute)	 ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยอิสระที่ส่งเสริมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความ
โปร่งใสและจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 ว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจโรงแรมที่มีจริยธรรมในการด�าเนิน
ธุรกิจมากที่สุดในโลก	(ภาพที่	6)
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ภาพที่ 6 โรงแรมเรซิดอร์ (Rezidor Hotel Group) ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งใน
ธุรกิจโรงแรมที่มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจมากที่สุดในโลก
ที่มา:	Rezidor	Hotel	Group	(2016)
	 โรงแรมเครือแอคคอร์	 (Accor	 Hotel	 Group)	 ซึ่งเป็นโรงแรมเครือข่ายหนึ่งที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกมีการระบุลงในแผนปฎิบัติการ	(Agenda)	ของโรงแรมตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งโรงแรมใน	ปี	1990	
ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจหลักในการด�าเนินธุรกิจของโรงแรม
บทสรุป
	 เห็นได้ว่าการด�าเนินธุรกิจโรงงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักสิบประการ
ไม่ใช่เรื่องที่ยากทั้งยังท�าให้เกิดผลดีที่ตามมาดังนี้	 ท�าให้องค์กรประหยัดพลังงานที่และลดต้นทุน
ทางด้านการใช้พลังงานลง	 ท�าให้ธุรกิจโรงแรมได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	
ลูกค้า	 พนักงาน	 คนในชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากธุรกิจโรงแรมให ้
ความส�าคัญกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้	 นอกจากนี้ธุรกิจโรงแรมยังได้รับ 
ความน่าเชื่อถือจากสังคมเนื่องจากด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	 เปิดเผยวิธีการด�าเนินธุรกิจให้
สังคมรับรู้และยึดหลักการท�าการท�าธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหัวใจหลักของ
องค์กร	 ถ้าหากโรงแรมให้ความสนใจในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะ
ส่งผลต่อชื่อเสียงของธุรกิจโรงแรมเองและส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าซึ่งจะ 
ส่งผลต่อเนื่องในระยะยาวต่อผลการด�าเนินกิจการ	 และสามารถด�าเนินธุรกิจโรงแรมได้อย่าง
ยั่งยืน	 ท�าให้สรุปได้ว่าธุรกิจโรงแรมสามารถน�ากิจกรรมการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมาเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการบริหารจัดการ	 ธุรกิจโรงแรมอื่นๆ	 สามารถยึดเป็นแบบอย่าง
และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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